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したTBRC Core Text Colectionsがそれであ
る。これを購入した機関は、TBRCのデータ
ベースで検索した文献のPDFを、TBRCのサ
イトでオンラインで閲覧できる権利が与えら
れる。日本でこのCore Text Colectionsを購
入した大学は実は多くない。インド仏教およ
びチベット関係の研究者や学生、大学院生が
多数在籍し、チベット研究を重視している大
学は日本には数少ないからである。われわれ
の前には、これまでに出版された、大蔵経を
含む膨大なチベット語文献が全て揃ってい
る。あとはそれを読み研究すればよいだけで
ある。数年前には考えられなかった恵まれた
環境であるといえよう。
